Hi friends 1 2 チョウカイリョク テスト by 石濵 博之





























声や基本的な表現に慣れ親しませる」ことのために，教材 WHi，friends! Uや WHi，
friends! 2~ に準拠した基本的な「聞くこと」を測定する聴解力テストを開発して，
その聴解力テストを運用してもよいでしょう。
平成26年度から平成28年度まで科学研究費の補助を受けて， WHi， friends! 1~ 
や WHi，friends! 2~ に準拠した基本的な「聞くこと J を測定する聴解力テストを開
発して，その聴解力テストを運用しています。実際に， IWHi， friends! 2~ に準拠し
た聴解力テストの開発とその運用結果に関する報告J(全国英語教育学会紀要ARELE
第26号， 2015) と IWHi，friends! 1~ に準拠した聴解力テストの開発とその応用結
果に関する事例報告(2) 改訂した聴解力テストの試み一J(小学校英語教育学会
JES Journal 15号， 2015) と 2つの論文にまとめました。これらの2つの論文の中
で，開発した WHi，friends! 1， 2~ に準拠した聴解力テストが一つの到達度テスト
(achievement test)としての役割を担うであろうと結論づけました。なお，論文IWHi，
friends! 2~ に準拠した聴解力テストの開発とその運用結果に関する報告J (全国英







~Hi ， friends! 1.1l聴解力テスト
~Hi ， friends! 21聴解力テスト
解答
編集後記






年 組 出席番号 氏名

















( 1 ) 
(タロウ)
( 2 ) 
(イチロウ)
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1. WHi， friends!j 2. 児童用テキスト 3. 中学校用教科書 4. ラジオテキスト
5. テレビテキスト 6. 塾テキスト・プリント 7. CD ・カセットテープ 8.絵本
9. カード類 10. DVD ・ビデオ 11. ワークブック 12. コンビュータ




























年 組 出席番号 氏名
どちらかを， 0でかこんでください。 性別: 男 女
1.英語は，各々の問題とも 2回，言います。玉しいと思うところにOをつけてください。
2. Iわからなしリときは Iわからなし¥J ところにOをつけてください。
。回答のしかたをみてみましょう。
回答のしかたの例:
「回答の仕方 1 J 
わからない












D B C わからないJ 
A E L F わからない
G Q わからないO P 
R S わからないZ 
U W わからないY X 
a b d わからないO 
1 f わからないe 
p 日1 g わからないq 
t わからないr n 
h k わからないu y 
? ?
《問題 2)




2月? 3月 4月 わからない
5月 6月 7月 8月
(3) 
わからない


































5月5日 5月 15日 7月5日 7月 15日 わからない
(3) 
月曜日 水曜日 木曜日 土曜日 わからない
(4) 
場手
寺舎 o 事 わからない
(5) 

























7:20 7:30 7:40 7:50 わからない
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1. WHi， friends!j 2. 児童用テキスト 3. 中学校用教科書 4. ラジオテキスト
5. テレビテキスト 6. 塾テキスト・プリント 7. CD ・カセットテープ 8.絵本
9. カード類 10. DVD ・ビデオ 11.ワークブック 12. コンビュータ






































0， 0， X， 0 
ハナコ (jI買に 0， X， 0， X 
( 3 )いちご-2 (4) トマト-11
問題6 (1) X (2) 0 (3) 0 (4) X (5) 0 
問題7 (1) 1番目(文房具屋さん (2)2番目(日本語で、シャープ・ペンシル)
(3) 3番目 (300円)
WHi， friends! 2~ の解答
問題1 (1) 2番目 (B) (2) 3番目 (E) ( 3) 1番目 (G) (4) 4番目 (8)
(5) 3番目 (W) (6) 4番目(d ) (7) 2番目(j ) (8) 3番目(q ) 
(9) 4番目(r) (10) 3番目 (y)
問題2 (1) 2番目 (2月) (2) 3番目 (7月) ( 3) 1番目 (9月)
(4)右上(消防署) ( 5 )右上(公園) (6 )左下(デノfー ト(百貨盾)) 
(7) 3番目(一輪車) (8) 3番目(獣医) (9) 2番目(歯医者)
(10) 4番目(農夫)
問題3 (1) 2番目(腹痛) (2) 1番目 (5月 5日) (3) 3番目(木曜日)
(4) 4番目(曇) (5) 2番目 (6時 15分) (6) 4番目(ブラジル)
(7) 2番目(パトミントン) (8) 1番目(郵便局)
(9) 3番目 (3位) (10) 4番目(=角形五つ)
問題4 (1) ハナコ-3番目(バイオリン)， ジロウ 4番目(宇宙飛行士)， 
タロウ 1番目(パット・グロープ)
(2 )例: 先生， 会社員， パイロット，など
問題5 (1) 1番目の絵-7:50 (2) 2番目の絵-4:00 (3) 3番目の絵 8:00 
(2 )例 9時 9時 30分， 10時， など
問題6 (1) 0 (2) X (3) X (4) 0 (5) X 
編集後記
本書は，教材 ~Hi ， friends! 1， 2jの聴解力テスト(用紙)の原本です。音声の
CDも付属していますのでご活用ください。
聴解力テストのシナリオが必要な場合，各々のシナリオは r~Hi ， friends! 2jに
準拠した聴解力テストの開発とその運用結果に関する報告J(全国英語教育学会紀要




現在， ~Hi ， friends! 1， 2jの内容を取り入れた中学校入門期おいて，生徒がどの
くらい ~Hi ， friends! 1， 2jの内容を学習しているかを検証するための中学校入学
時の聴解力テストも開発中です。
本聴解力テスト(用紙)は，科学研究費補助金(課題番号26370724 基盤研究(C)
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